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SKUPOVI 
MIGRANTS FROM YUGOSLAVIA IN 
AUSTRALIA 
Canberra, 20-22. VII 1988. 
Povodom proslave 200. obljetnice Au-
stralije u organizaciji AUJStrai.ian Nat i-
onaJ University, Federal OfLice of Mul-
ticultruJral Affai,rs i InstJi:tuta za migr l-
cije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu 
(ju.gO'&l.avenski kQOrdinator) , u Canberri 
je 2().-22. srpnja 1988. odr žan međuna­
rodni 'simpozij o temi »Jugoslaveni u 
Australi ji<<. Uz ve6i broj istaknutih au-
st raLskih stručnja:ka s područja preko-
morskih migraciija i imigracije u t u ze-
mlju, sp011nenutom znanstvenom s~upu 
prisustvovala su i četki referenta iz 
Jugoslavije. 
Općenito uzevši, referati su bili podi-
jeljeni i predočeni ll dV'ije skupine. u 
prvoj su bili svrstani i podneseni r efe-
rati s temati!lrom o emigraciM iz poje-
dinih (u tom pogledu releV!aJntnih) ju-
goslavenskih zemalja u Australiju, dok 
se druga skupina bavilla ilivotom i ra-
dom doseljenih pripadnika jrugoslaven-
skih naroda i njihovim doprin osom r a -
zvoju te zemlje. Rrema prethodnom do-
go·vo,ru organ1za.tora, terna.tiku prve 
grupe pokrHi su .svojim referatima 
stručnjaci iz Jugoslavije, dok su prob-
lematiku druge prikazali u svojim re-
ferat~ma eminentni australsk•i stručnja­
ci za imigraciju (posebno j•ugoslaven-
sku) . 
U prvoj gDupi referata posebno zan1·-
manje pobudili su oni o pm blema·bici 
1selja<vanja iz Hrvatske i Makedonije. 
Osob~to iz Hrvatske, uz ostalo i zato što 
je Au:stral~j·a za Hrvatsku bila ne samo 
tradicionalan imigracijs kii prostor, već 
je hrvatska etmč:ka za;jednica, zahva-
ljujući tzv. »starom !iseljeni.štVU << i nji -
hovim potomcima trećoj i četvrtoj 
generaciji, unutar jugosla•venskog do-
seljen,ištva i danas najbl.'ojnija. S 
druge .strane, razumljiv interes po-
budio je i referat o iseljavanju iz 
Makedonije u Australiju. Poznato je, 
naime, da su Makedonci, zbog snažnog 
v~lila poslijeratnoga li skorašnjeg dose-
ljavanja, danas brojem druga .po veli-
Oini naša etlliička za~ednica u toj ze-
mlj:i. 
U .spomenutoj (prvoj) g!'U!P'i, referate 
su (:Prema programskom slijedu) pod-
nijeli : Branimir Banović (Institut za 
migr.actje i narodnosti Sveučilišta u 
Zagrebu) - ,,;s~gnlificant Rea•sons of 
Emigration from Croat~a to Aus,t.r alia 
in the Period from the End of 19th 
Century to the Begining of Worl War 
1'1<<; V•ladimir Grečilć {Institut za me-
đunarodnu politiku i p11iv•redu, Beo-
grad) - >>The Ma1n Characte11istics of 
the 'Serbian People's Ernigraotion with 
RegaTd to Australia<<; Risto Kartalov 
(l!1i.Jozofski fa~ultet Sveu6Hi'šta u Sko-
pju) - >> The Causes, Scope and Ma~n 
Characterjsti<ls of Ex~ernal Migration 
frnm Macedonia << i Vladiimk Klemen-
Oić ·(Filozofski fakultet Univerziteta u 
Ljubljani) - >>Slovenes in Aus·tralia«. 
Banovićev referot : >>Ne~i značajniji 
razloz;i iseljavanja iz Hrvatske u Au-
stra1iju od kraja ·19. stoljeća do počet­
ka dTUgoga svJe.tsk•o;g ratta<< po~ušao je 
najprije predočiti - u okviru stan-
da.rdne periodizac·i•je - glavne eko-
nomske .i poldtičke rarzloge i!seljavanja 
iz Hrvatske u AustraLiju, analizirajuć-i, 
u kontekstu navedeillOga sve one rele-
vantne potisne (;Push) fa'ktore zemlje 
ern1gracije i privla'čne (Puli) faktore 
zemlje imig,racije, koji su, djelujuć i ti-
jekom gotovo dva sroljeća, bili razlo-
gom iseljavanja, odnosno useljavanja 
u tu daleku zemlju južme hemisfere. 
Grečićev referat: ·>>Glavne karakte-
I1istike emigracije srpskog naroda s po-
sebnim osvrtom na AustralijU<< sustav-
no prati iseljavanje S.t1ba od kraja 14. 
stoljeća do .recentnog vremena, anali-
zirajući pri tom poVijesnu genezu tog 
procesa, posebno u odnosu na balkan-
ske i srednjeevropske migracije Srba 
nastale kao .posljedica turslt'ih osvaja-
nja. Drugi dio referata tretira preko-
oceanske mi·gracije Sr ba posLije prvo-
ga i drugog svjetskog rata i to prven-
stveno one u SAD (koje su glavni imi-
gracijiS:ki prostor) a potom u Austra-
J.iju. To je .sasV1~m razu!ml.jivo jer je ise-
ljavanje Srba u Aus•trali;ju od margi-
nalnog značaja u us[poredbi s njihovom 
balkanskom i srednjeevmpslkiom migra-
cijom te onom ka;snJijom u SAD. 
Kartalov u svom referatu (>"Neke ka-
rakterist~e vanjiS'kiih mi,g~r.acija iz Ma-
kedon'ije<<) raZJma.tra h:i1Sto11ijsku pOdlo-
gu vel·ičine i dinamike \nanjskih mig-
racija .jz Makedonije od k raja 19. sto-
ljeća do danas, ukazujući pri tom na 
složenost te problematike, ;pogotovu a-
ko se ona pr ati i poktUšava objasndlti 
na širem makedonskom etničkom pro-
storu. Daje najprije presđek emig•rant-
ske problematike s područja Makedo-
nije i makedonskoga etničkog· prostora 
za vrijeme turske vladav•ine i balkan-
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skih ratova do prv·oga svjetskog rata, 
zatim prikaz iseljavanja .između dva 
svjetslka rata i po.s•l~1je dru:goga 'svjet-
skog rata te konačno anati·zu S'Uvreme-
ne prekomorske emigracije, s posebnim 
oswtom na proces iseljavanja Make-
donaca u Austml.iju. :Posebnu vl'ijed-
nost referatu daje analiza r~loga, od-
nosno uzroka ~seljavanja u pojedinim 
vremenskim i povijesnim rasponima. 
Spomenutom analizom obuhvaćeni S'U 
glavni povijesno-politički ·i ekonomsko-
-razvojni, posebno strukturalni aspek-
ti iseljavanja iz Makedonije u pojedine 
relevantne pre~omorske zemlje među 
kojima je, daka;ko, su\nremeno ilselja-
vanje u Austra.Hju od posebnog znača­
ja. 
Klemenčićev referat pod naJS·lovom: 
»Slovenci u AustraHji<< daje ponajprije 
opće povijesne razloge iseljavanja iz 
Slovenije, tS posebnim os\nrtom na njen 
geografski, odnosno geopolitički polo-
žaj_ a zatim anaLima razloge i·seljava-
nja Slovenaca u Australiij•u. Posebnu 
vrijednost dalo je izlaganjtU, u z ostalo, 
i obitLje ilustrativnog materijala (kara-
ta, kartograma, graf.i:kona, diagrama i 
dr.). 
U grupi referarta kojih se tematika 
odnosila na Jugoslavene u Australij i, 
prema općem mišljenjtU najzapaženiji 
je bio Priceov referat pod naslov10m: 
'"Popis stanovništva Australij e 19186. i 
promjene u balansu etntickih grupa s 
posebnim osvrtom na slavensku imi-
graC!i·jtU<< . U njemu se kompat!'a1Ji,vnom 
metodom na osnovi stattstičkih podata-
ka uspoređuju strukturalne promjene 
između dva popisna razd'Oblja i mogu-
će posljedice tih promjena unutar po-
jedinih slavenskih etničkih zajedn ica u 
Australija. 
Sličnom pr·oblematikom pozaba,v.io se 
i Young u referatu: '"P~omjena demo-
grafske s trukture i parodične veze me-
đu Jugoslavenima u Alustraiiji« . U op-
širnom tekstu Young na baZJi najnovijih 
stati:srtičkih poda taka razmatra utjecaj 
spomenutih promjena na socijalni, eko-
nomskii i kul<turni položaj Jugoslavena 
u Australiij!i. 
Unutar navedene grupe zapažen je 
bio i Juppov refemt ". YugoslavlS and 
Australian Politics«) kao jedan od ri-
jetkih ali uspješnih pokušaja da se 
pri:kaže i analimra sudđelovanje Jugo-
slavena u polLtič'kom Žlivotu AustraHje. 
U spomenutoj grupi zapažene refe-
rate podnijeli su i dvojica u glednih 
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Smoje posvetio je svoj referat (The 
Hilsto.ry of the Dalmatians ·in Western 
Australia<<) povijesti dalmatinske ko-
hmi,je u Zapadnoj Austra~iji. Radi se o 
rije1Jkiom ali značajnom pokušaju re-
gionalnog prifkaza povijesti naseljava-
nja hrvatske im~graaije iz Dalmacije 
na tlo tog dijela Alustralije. Referat 
ovoga mladog znanstvenika uveliike po-
tvrđuje tezu prema kojoj je prva zna-
čajna i'seljeni:čka kolonrtja našeg iselje-
ništva u AustratH.ji nastala upravo u 
jugozapadnom dijelu pvioba1ne zone 
(.Perth i okolica) Zapadne Australije, a 
sastojala se gotovo iisključivo od Dal-
matinaca rođenih na Viisu, Hva·ru, Kor-
čuli i Braču. 
Ne manj:i interes pobudto je i referat 
S. Kosovića, urednika »Novog doba<, 
jednoga od vijetkih i kvatitetnih listo-
va našeg ilseljeništva u sv~jetu. U .svom 
interesantnom i zapaženom izlaganju 
pod nazivom: >>The &ess and the Eth-
nic Communities from Yugoslav<ia. The 
Cases of Napredak and Novo doba<<, 
Kosov<ić na primjeru navedenih novina 
anaLizira ulogu i utjecaj iseljeničke 
štampe na naše etn:ičke zajednice u 
Australiji, od godine 19:36. do danas . 
U spomenutoj glrUpi, referate su još 
pod!lii:jeM: Ken IngHs - »History cf 
Migration Policy in Australia<<; Radmti-
la Borković - »Adu1t Education Pro-
grams for Migrants from YugoslaVia«; 
A. M. Radis - »Settlement of Aegean 
Macedonia in Australda << ; Chr.istobel 
Young - »Families of the Yugoslav 
Communities in Australia<< i Mariah 
Eva·IlJS - »Sociology of Migrants in 
AU!Stralia<<. 
ZavrŠni referat podnio je R. F. Mi-
ller, jedan od idejnih začetnika i ocga-
nizator simpozija, pod naslovom : >•Mli-
gracija iz Jugo.slawje<< . U inače zapa-
ženom izlaganju posebnu v.rri.jednost 
daje referatu komparativn i pr~az slo-
žene ilSeljen'ičke problematike kako je 
vide i zemlje emigracije ti zemlje irni- . 
gracije. U kontekstu navedenoga, Mi-
ller ponajpvije na bam jugoslavenskih 
izvora prati i analtiiira. povijesne, eko-
nomske i političke promjene u Jugo-
slavlij•i kao moguće UZIToke iseljavanja 
u AustraLiju. U cent ru t og istJraživanja 
s toji migracijska politika, odnosno pro-
mjene u s feri te polit~ke na t1u Jugo-
slavije. U drugom dijelu referata Miller 
pokušava ukazati na značajne suvre-
mene promjen e koje su se zbile n a 
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planu imigracije i imigrac·ijske po1itike 
te zemlje, te s tim u vezi novih per-
spekti:va jugoslavenskog doseljeništva 
u Australiji. 
Prema ocjeni učesnika i pnisutn:ih 
predstavnika jaV'noga dTUštvenog i po-
litičkog Žlivota Australije, kao i sred-
stava informiranja, simpoz,i!j je i·spunio 
očekivanja, dajući znatan doprunos bo-
ljem i svestranijem poznavanju proce-
sa doseljavanja kao i života i rada te 
doprinosa jugoslavenske imigracije ra-
zvoju AustraHje, što je od izuzetnog 
značaja za daljnju ari:rmaciju Jugosla-
vena u društvenoj sredini te zemlje. 
Branri.mir Banović 
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